












 以下に、三宝尊（dkon mchog gsum gyi 'bangs, *Triratnadāsa-）による『仏⺟般若波羅蜜多円集要義釈論』

















                                                      
1 Tāranātha fol. 136, 1ff. (68b1ff.): slob dpon dkon mchog gsum gyi 'bangs ni slob dpon dbyig gnyen las mngon 
pa'i sde snod thos [68b2] pa yul gzhan tha dad kyi sde snod 'dzin pa du ma bsten pa/ slob dpon phyogs kyi glang po 
dang shin tu mdza' bshes su gyur pa/ phyogs kyi glang po la shes rab kyi pha rol tu pyin pa nyan pa'i slob ma zhig 
ste/ blo gros phyogs kyi glang po dang mnyam par grags shing brgyad [68b3] stong don bsdus la 'grel pa yang mdzad/ 
'dis mdzad pa'i yong tan mtha' yas par bstod pa la phyogs kyi glang pos kyang bsdus don mdzad do//（三宝尊（dkon 







 次に、この陳那の著作の体裁について見ると、全体は、58 偈の韻文より成り、第 1 偈から第 5 偈まで
は総説、第 4 偈から第 18 偈までは十六空の解説、第 19 偈から第 54 偈までは十種分別散乱の解説、そし
て、第 55 偈から第 58 偈までは総括という構成となっている2。 






［0］十種分別散乱（十種散乱分別）総説 ........................................................PrPPSV P344a4-/ D301b4- 
［1］無相分別散乱（無体分別）  .......................................................................PrPPSV P345a7-/ D302b5- 
［2-1］有相分別散乱（有体分別）  ....................................................................PrPPSV P346b3-/ D303b5- 
［2-2］三性説 
［2-2-0］三性説総説  .............................................................................................PrPPSV P347b8-/ D304b6- 
［2-2-1］遍計所執性  .............................................................................................PrPPSV P348a7-/ D305a4- 
［2-2-2］依他起性  .................................................................................................PrPPSV P348b3-/ D305a7- 
［2-2-3］円成実性  .................................................................................................PrPPSV P348b6-/ D305b3- 
［2-2-4］三性説と般若経の経文との関係性  .....................................................PrPPSV P349b2-/ D306a4- 
［3］倶相分別散乱（増益分別）  .......................................................................PrPPSV P351a4-/ D307b1- 
［4-1］毀謗分別散乱（損減分別）  ....................................................................PrPPSV P351b2-/ D307b6- 
［4-2］如来蔵  ........................................................................................................PrPPSV P351b6-/ D308a2- 
［5］一性分別散乱（一相分別）  .......................................................................PrPPSV P353b3-/ D309b2- 
                                                                                                                                                                                     
マ蔵を学び、他の地域の異なる部派の［三］蔵をも受持していた。［また、彼は、］陳那（phyogs kyi glang 
po, *Dignāga-）阿闍梨ともよしみを結び、般若波羅蜜多については陳那阿闍梨の講筵に列した。［その］
理解においては陳那に等しいと称讃され、［陳那の］『八千［頌般若波羅蜜多］円集要義［論］』（brgyad stong 
don bsdus）に対する註釈も物した。［一方、］彼が物した『無辺功徳』（yong tan mtha' yas par bstod pa, 






［6］種種分別散乱（異相分別）  .......................................................................PrPPSV P354a3-/ D309b7- 
・論証因（1）  .......................................................................................................PrPPSV P355a4-/ D310b7- 
・論証因（2）：自己認識に関する議論  .............................................................PrPPSV P355a7-/ D311a1- 
・論証因（3）  .......................................................................................................PrPPSV P357a3-/ D312a5- 
［7］自性分別散乱（自相散乱分別）  ...............................................................PrPPSV P357a8-/ D312b1- 
［8］差別分別散乱（別相散乱分別）  ...............................................................PrPPSV P358a2-/ D312b7- 
［9］如名於義分別散乱（如名起義分別） ........................................................PrPPSV P358a6-/ D313a3- 




















この『仏⺟般若波羅蜜多円集要義釈論』（PrPPS）の著者、三宝尊（dkon mchog gsum gyi 'bangs, 
                                                      
3 拙稿［2019］参照。 





まず、チベットの学僧・ターラナータ（1575-1634）が、その著書『インド仏教史』（rgya gar chos 'byung）
の中に残した伝承によれば、三宝尊は、アビダルマを世親（dbyig gnyen, *Vasubandhu-）から学び、また、
陳那（phyogs kyi glang po, *Dignāga-）とも親交があって、般若波羅蜜多については、これを陳那から学ん
だとされる5。そして、三宝尊は、陳那の著作である『仏⺟般若波羅蜜多円集要義論』に註釈を施し、一
方で、陳那は、三宝尊の著作である『功徳無辺讃』（yong tan mtha' yas par bstod pa, *Guṇāparyantastotra-）
に註釈を施したとされる6。さらに、この『インド仏教史』には、三宝尊をバヴィヤ（legs ldan, *Bhavya-）
と同時代の人とする記述も存する7。この伝承に従えば、三宝尊は、陳那と同時代（およそ 5 世紀後葉か











ィの時代（およそ 7 世紀中葉から 8 世紀初葉）に設定することが可能である。 
 さらに、使用される用語から考えられうる三宝尊の年代の上限について述べる。同じく、［6］種種分
別散乱（異相分別）に関わる論証因（2）における三宝尊の自己認識論証においては、「自性因」（PrPPSV 
P356b7/ D312a2: rang bzhin gyi gtan tshigs, *svabhāvahetu-）なる語が見出される。この語は、法称の独自の
思想を表す特徴的な用語である。しかのみならず、三宝尊の記述には、同様に法称の独自の思想を表す
「結果因」（kāryahetu-）の概念を仄めかす箇所（PrPPSV P356a2/ D311a7f.）や、法称によって整備された
                                                      
5 註 1 参照。 
6 註 1 参照。 
7 Tāranātha fol. 123, 5f. (62a5f.): slob dpon [62a6] dkon mchog gsum gyi 'bangs zhes pa'ang legs ldang dang dus 
mnyam pa tsam yin cing /（また、三宝尊（dkon mchog gsum gyi 'bangs, *Triratnadāsa-）阿闍梨と呼ばれる人





「非知覚」（anupalabdhi-）の下位分類である「本性と矛盾することが知覚されること」（PrPPSV P355 b2/ D 
D311a2: rang bshin 'gal ba dmig pa, *svabhāvaviruddhopalabdhi-）という表現も見られる。このことから、三























                                                      








PrPPS v. 19:  
daśabhiś cittavikṣepaiś cittaṃ vikṣiptam anyataḥ/  
yogyaṃ bhavati bālānāṃ nādvayajñānasādhane//19// 
G413b1/ P334a4f./ N334b7/ D293a7/ C299b7f.:  
sems kyi rnam par g-yeng ba bcus// gzhan (gzhan GPDC; gzhal N) las [C300a1] sems ni rnam g-yengs (g-yengs GPN; g-yeng DC) 
pas// (pas// GDC; pas/ P; par// N) byis pa rnams la gnyis med kyi// ye shes sgrub pa'i skal pa [P334a5] med//  
十［種］の心を散乱させるもの（cittavikṣepa-, sems kyi rnam par g-yeng ba, 心散亂）によって、心は、
［無二とは］別のほうに散乱している。［そのゆえに、そのように散乱している心は、］愚者たちに
よって無二智（advayajñāna-, gnyis med kyi ye shes, 無二智, 把握するものと把握されるものという二
つのものを有しないものである智）が達成されるには適しない。【T25, 913a21f.】 
 
PrPPSV G425b5f./ P344a4ff./ N345a7f./ D301b5f./ C308b4f.:  
rnam par [P344a5] rtog pa'i (rnam par rtog pa'i DC; rnam par rtogs pa'i GPN) rnam [C308b5] par g-yeng ba rnam pa bcu (rnam pa bcu DC; 
bcu GPN) bsal bas bsgom pa (bsgom pa DC; bsgoms pa GPN) rtogs (rtogs GPN; rtog CD) par bya'o (bya'o DC; bya'o// GN; bya'o/ P) zhes 
[G425b6] brjod pa yin na/ rnam par rtog pa'i rnam pa g-yeng ba rnam pa [D301b6] bcu po de dag ni gang dag (bcu po de 
dag ni gang dag GPN; bcu po DC) [N345b1] yin la de dag bsal ba [P344a6] yang ji ltar yin zhe na/  des na brjod pa ni/ (ni/ DC; ni 
GPN) sems kyi rnam par g-yeng ba bcus// (bcus// DC; bcus GPN) zhes bya ba la sogs pas so//   
十種の［誤った］構想である［心を］散乱させるもの（rnam par rtog pa'i rnam par g-yeng ba, 
*vikalpavikṣepa-, 分別散亂法）を排除すること（bsal ba, 除遣）を通して、［般若波羅蜜多（智慧の完
成のための修行）における］修習（bsgom pa, *bhāvanā-）が実践されるべきである（rtogs par bya, *prati-
pattavya-）9と言うのであれば、何が、この十種の［誤った］構想という［心を］散乱させるもの（rnam 
                                                      
9 陳那は、『仏⺟般若波羅蜜多円集要義論』（PrPPS）の第 2 偈において、「［『般若波羅蜜多経』においては］
拠り所と……修習と……が説かれている」（PrPPS v. 2: āśrayaś ca ...... bhāvanayā saha/ ...... udāhṛtaṃ//）と説
くが、三宝尊は、ここにおける「修習」に註を付して、「［『般若波羅蜜多経』に説かれている］修習とは、
十種の［誤った］構想という［心を］散乱されるものを排除することを通して［実践されるべきこと（心
を散乱させるものの排除）を］実践することである」（PrPPSV P337b5f./ D296a6: bsgom pa ni rnam par 
rtog pa'i rnam par g-yeng ba rnam pa bcu bsal bas rtog par bya'o//）と述べている。また、『十万頌般若波
羅蜜多経』（ŚSPrP）あるいは『二万五千頌般若波羅蜜多経』（PVSPrPS）においては、十種の分別散乱を
排除する役割をもつとされる経文が説かれるに際して、以下のような前置きが為される。Cf. ŚSPrP 118, 




par rtog pa'i rnam par g-yeng ba, *vikalpavikṣepa-, 分別散亂）であって、また、如何にして、それらを
排除するのか、と［問うので、］そのゆえに――「十［種］の心を散乱させるものによって」（sems kyi 
rnam par g-yeng ba bcus, PVSPrPS *daśabhiś cittavikṣepaiḥ, 十種心散亂）云々と言うのである。【T25, 
904c12-16】 
 
PrPPSV G426b7-426b2/ P344a6-344b7/ N345b1-346a2/ D301b6-302a5/ C308b6-309a5:  
[C308b6] byang chub [G426a1] sems dpa' las dang po pa rnams kyi rnam par rtog pa'i rnam par g-yeng [P344a7] ba 
(rnam par g-yeng ba GPDC; rnam par g-yeng bar N) rnam pa bcu [N345b2] ni 'di lta ste/ [1] dngos po [D301b7] med pa'i rgyu mtshan 
can gyi rnam par rtog pa'i rnam par g-yeng ba dang / [2] dngos po'i rgyu mtshan can [G426a2] gyi rnam par rtog 
pa'i rnam par g-yeng ba dang / [3] sgro 'dogs [C308b7] pa'i (sgro 'dogs pa'i GPND; sgro 'dogs// pa'i C) [P344a8] rgyu mtshan can 
(rgyu mtshan can PNDC; mtshan can G) gyi rnam par rtog pa'i rnam [N345b3] par g-yeng ba dang / [4] skur pa 'debs pa'i rgyu 
mtshan can gyi rnam par rtog [D302a1] pa'i rnam par g-yeng ba dang / [5] gcig nyid kyi rgyu mtshan [G426a3] can 
gyi rnam par rtog pa'i rnam [P344b1] par g-yeng ba dang / [6] du ma nyid kyi (du ma nyid kyi DC; du ma'i rnam par rtog pa'i GPN) 
rgyu mtshan can [N345b4] gyi rnam par rtog pa'i rnam [C309a1] par g-yeng ba dang / [7] ngo bo nyid kyi rgyu 
mtshan can gyi rnam par rtog pa'i (rnam par rtog pa'i GNDC; rnam par rtogs pa'i P) rnam par g-yeng ba dang / [D302a2] [8] khyad 
par [G426a4] gyi rgyu mtshan can [P344b2] gyi rnam par rtog pa'i rnam par g-yeng ba dang / [9] ming ji lta ba bzhin 
pa'i don gyi [N345b5] rgyu mtshan can gyi rnam par rtog pa'i (rnam par rtog pa'i GNDC; rnam par rtogs pa'i P) rnam par g-yeng 
                                                                                                                                                                                     






（智慧の完成のための修行）において［実践すべきことを］実践するとき……）./ PVSPrPS 37, 14-17: evam 
ukte āyuṣmān śāriputro bhagavantam etad avocat — kathaṃ bhagavan bodhisattvena mahāsattvena prajñā-
pāramitāyāṃ caritavyam. evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ śāriputram etad avocat — iha śāriputra bodhisattvo 










ba dang / [10] don ji [C309a2] lta ba bzhin ming yin pa'i rgyu mtshan can gyi rnam par [G426a5] rtog [P344b3] pa'i rnam 
par g-yeng ba ste/  de lta bu'i sems kyi rnam par [D302a3] g-yeng ba 'di dag bcus (bcus GPND; bcu ga C) gzhan las 
te/ (gzhan las te/ GPN; gzhan la ste/ DC) [N345b6] gnyis su med pa (gnyis su med pa PND; gnyisu med pa GC) de las sems ni ste (ste GNDC; se 
P) bsam pa (bsam pa PN; bsaṃ pa G; bsams pa DC) rnam par g-yeng ba ste/ bye brag tu g-yeng bas (g-yeng bas GPND; g-yeng bar C) 
[P344b4] rnam par g-yeng ba ste/ (ste/ GND; ste C; sta/ P) [G426a6] srid pa'i longs spyod la sogs pa [C309a3] rnams la 'phyo 
zhing 'phyan par byed do (byed do PNDC; byedo G) zhes bya ba'i tha tshig go// (go// D; go/ GPC; ko/ N)  de las (de las GPND; de la C) 
[N345b7] kyang sems de skal pa (skal pa GPDC; bskal pa N) [D302a4] med par 'gyur ro// ('gyur ro// PDC; 'gyuro// GN)  su dag gis 
she na/  brjod [P344b5] pa (brjod pa DC; brjod par GPN) byis pa rnams (byis pa rnams DC; byis pa rnam pa GPN) la zhes bya ba'o//  
byis pa zhes bya ba ni (ni GPND; na C) spang [G426b1] bya (spang bya DC; spang ba GPN;) dang blang bya'i (blang bya'i GPN; spang 
bya'i DC) de kho na mi shes pa la brjod do// (brjod do// PNDC; brjodo// G)  gang la skal ba [C309a4] med ce na/  brjod pa 
gnyis med (gnyis med DC; gnyis GPN) kyi [N346a1] ye shes bsgrub pa'i zhes bya (zhes bya GPN; shes bya DC) ste/  gang [P344b6] 
la gnyis yod pa ma yin pa de [D302a5] ni gnyis med do// (med do// PNDC; medo// G)  gnyis med kyang de yin la ye shes 
[G426b2] kyang de yin pas (de yin pas GNDC; de/ yin pas P) gnyis med ye shes (ye shes PNDC; yais G) te  de sgrub pa (de sgrub pa 
GPN; sgrub pa DC) ste (ste PNDC; ste/ G) bsgrub pa dang nges pa dang yongs [N346a2] su grub pa (yons su grub pa PNDC; yonsu grub pa 
G) zhes bya ba'i [C309a5] don [P344b7] to//  grub par bsgrub pa (grub par bsgrub pa DC; bsgrub par bsgrub GPN) zhes bya ba'i bye 
brag tu (bye brag tu PNDC; bye breg tu G) bshad pa 'dis so// ('dis so// PNDC; 'diso// G)   
初学の菩薩（byang chub sems dpa' las dang po pa, *ādikarmikabodhisattva-, 新發意菩薩）たちに［ある］
十種の［誤った］構想という［心を］散乱させるものは、以下の通りである。［すなわち、］［1］［存
在するものを］存在しない［とみなす］ことに関係する［誤った］構想という［心を］散乱させる
もの（dngos po med pa'i rgyu mtshan can gyi rnam par rtog pa'i rnam par g-yeng ba, *abhāvanibandhana-
vikalpavikṣepa-, 無相分別散亂）、［2］［存在しないものを］存在する［とみなす］ことに関係する［誤
った］構想という［心を］散乱させるもの（dngos po'i rgyu mtshan can gyi rnam par rtog pa'i rnam par 
g-yeng ba, *bhāvanibandhanavikalpavikṣepa-, 有相分別散亂）、［3］［智の外の存在しない事物までをも］
過剰に肯定することに関係する［誤った］構想という［心を］散乱させるもの（sgro 'dogs pa'i rgyu mtshan 
can gyi rnam par rtog pa'i rnam par g-yeng ba, *adhyāropanibandhanavikalpavikṣepa-, 倶相分別散亂）、［4］
［存在する智までをも］過剰に否定することに関係する［誤った］構想という［心を］散乱させる
もの（skur pa 'debs pa'i rgyu mtshan can gyi rnam par rtog pa'i rnam par g-yeng ba, *apavādanibandhana-
vikalpavikṣepa-, 毀謗分別散亂）、［5］［法（事物）と法性（事物のあり方＝空性）とを全く］同一［と




gyi rnam par rtog pa'i rnam par g-yeng ba, *ekatvanibandhanavikalpavikṣepa-, 一性分別散亂）、［6］［法（事
物）と法性（事物のあり方＝空性）とを全く］別々［とみなすこと］に関係する［誤った］構想と
いう［心を］散乱させるもの（du ma nyid kyi rgyu mtshan can gyi rnam par rtog pa'i rnam par g-yeng ba, 
*nānātvanibandhanavikalpavikṣepa-, 種種分別散亂）、［7］［事物が］固有のあり方［を有するとみなす
こと］に関係する［誤った］構想という［心を］散乱させるもの（ngo bo nyid kyi rgyu mtshan can gyi 
rnam par rtog pa'i rnam par g-yeng ba, *svabhāvanibandhanavikalpavikṣepa-, 自性分別散亂）、［8］［法性（事
物にあるあり方＝空性）が］異なるあり方［を有するとみなすこと］に関係する［誤った］構想と
いう［心を］散乱させるもの（khyad par gyi rgyu mtshan can gyi rnam par rtog pa'i rnam par g-yeng ba, 
*viśeṣanibandhanavikalpavikṣepa-, 差別分別散亂）、［9］名称の［存在する］ように対象［も存在する
と執著すること］に関係する［誤った］構想という［心を］散乱させるもの（ming ji lta ba bzhin pa'i 
don gyi rgyu mtshan can gyi rnam par rtog pa'i rnam par g-yeng ba, *yathānamārthanibandhanavikalpa-
vikṣepa-, 如名於義分別散亂）、そして、［10］対象の［存在する］ように名称［も存在すると執著す
ること］に関係する［誤った］構想という［心を］散乱させるもの（don ji lta ba bzhin ming yin pa'i rgyu 
mtshan can gyi rnam par rtog pa'i rnam par g-yeng ba, *yathārthanāmanibandhanavikalpavikṣepa-, 如義於名
分別散亂）である。これら、以上のような「十［種］の心を散乱させるものによって」（sems kyi rnam 
par g-yeng ba ...... bcus, *daśabhiś cittavikṣepaiḥ, 十種……令心散亂）、「別のほうへ」（gzhan las, *anyatas, 
異處）、すなわち、かの無二（gnyis su med pa, *advaya-, ［把握されるものと把握するものという］二
つのものを有しないもの）とは［別のほうへ、］「心は」（sems ni, *cittam, 心心所）、すなわち、知（bsam 
pa, *mati-）は、「散乱している」（rnam par g-yeng ba, *vikṣiptam, 散亂）。すなわち、［その心は、本来
の無二というあり方とは］異なってばらばらになっている（bye brag tu g-yeng ba, 異動亂）から、「散
乱している」［と言われる］のである。［つまり、その心が、］生存を享受すること（srid pa'i longs spyod, 
*bhavabhoga-, 有分位）などに浸り（'phyo, *√plu-, 動亂）、［生存の中を］さまよう（'phyan pa, *√bhram-, 
所引）、という意味である。そして、そのゆえに、その［無二とは別のほうへ散乱している］心（sems, 
*citta-, 心）は、「適しない」（skal pa med par 'gyur, *na ...... yogyaṃ bhavati, 不得相應）のである。［そ
の無二とは別のほうへ散乱している心は、］誰によって［無二智が達成されるには適しないの］か、
と［問うので――］「愚者たちによって」（byis pa rnams la, *bālānām）と言うのである。「愚者」（byis 
pa, *bāla-）とは、捨てられるべき（spang bya, heya-, 損）［真実］と取られるべき（blang bya, *upādeya-, 
益）真実（de kho na, *tattva-, 真實法）とを知らない者10を［そのように］言うのである。［その無二
                                                      
10 Cf. PVV 20, 20-24: heyopādeyatattvasya sābhyupāyasya vedakaḥ/ yaḥ pramāṇam asāv iṣṭo na tu sarvasya 






（gnyis med kyi ye shes bsgrub pa'i, *advayajñānasādhane）と言うのである。或る［もの］（A）に二つの
ものが存在しない場合、それ（A）は二つのものを有しないもの【有財釈：所有複合語】である（*yasya 
dvayaṃ nāsti, tad advayam）。或るもの（B）が、二つのものを有しないものであって、そして、それ
（B）が智であるから、二つのものを有しないものである智（無二智）【持業釈：同格限定複合語】
である（*tad advayaṃ tac ca jñānam ity advayajñānam）。［そして、］それの「達成」（sgrub pa, *sādhana-）
とは、［それが］成就されていること（bsgrub pa, 成辦）、［それが］定まっていること（nges pa, *viniś-
citi-, 決定）、あるいは、［それが］完成されていること（yong su grub pa, *pariniṣpatti-, 成辦）の意味
である。「達成されていること」（grub pa, *siddhi-）［の意味］で、「達成」（bsgrub pa, *sādhana-）［と
いう語］が［用いられる］という解釈（bye brag tu bshad pa, *vyutpatti-）にしたがって［以上のよう
に理解するの］である。【T25, 904c17-905a1】 
 
PrPPSV G426b2f./ P344b7f./ N346a2f./ D302a5f./ C309a5f.:  
'di skad du gang gi phyir sems kyi rnam par g-yeng [G426b3] ba [D302a6] 'di rnams kyis (kyis PN; kyi GDC) so so skye bo 
rnams kyi sems gzugs dang sgra dang dri dang [P344b8] ro dang reg bya la [N346a3] sogs pa rnams la khyer ba des 
na shin tu rnam par [C309a6] dag pa'i ye shes (ye shes PNDC; yais G) bsgrub par mi nus so// (mi nus so// PDC; mi nuso// GN)   
以上のように、これら、心を散乱させるもの（sems kyi rnam par g-yeng ba, *cittavikṣepa-）によって、
凡夫（so so skye bo, *pṛthagjana-, 異生）たちの心（sems, *citta-）は、色形（gsugs, *rūpa-, 色）や音（sgra, 
*śabda-, 聲）や香り（dri, *gandha-, 香）や味（ro, *rasa-, 味）や触れられうるもの（reg bya, *spraṣṭavya-, 
觸）などのほうへと連れ去られる（khyer ba, *apa-√hṛ-, 生取著）がゆえに、そのゆえに、［凡夫たち
                                                                                                                                                                                     
tattvasya nirodhasatyasya sābhyupāyasya mārggasatyasahitasya pramāṇapariśuddhasya yo vedakaḥ<,> sa 



















PrPPS v. 20:  
tān apākartum anyonyaṃ vipakṣapratipakṣataḥ/  
prajñāpāramitāgranthas te ca saṃpiṇḍya darśitāḥ//20//   
G413b2/ P334a5/ N334b7f./ D293a7f./ C300a1f.: 
de dag phan tshun gnyen po dang // mi mthun [D293b1] phyogs [N335a1] kyis bzlog pa'i phyir// shes rab pha rol 
phyin gzhung ste// de rnams kyang ni bsdus [C300a2] te bstan//   
それら（十種の誤った構想という心を散乱させるもの）を、互いに、対抗されるもの（vipakṣa-, gnyen 




PrPPSV G426b3-427a3/ P344b8-345a6/ N346a3-346b1/ D302a6-302b4/ C309a6-309b3:  
yang gang gi tshe de dag gnyis su med pa'i (gnyis su med pa'i PDC; gnyisu med pa'i GN) [G426b4] ye shes (ye shes PNDC; yais G) kyi 
gegs byed pa (gegs byed pa DC; gegs GPN) yin pas de'i tshe brjod [P345a1] pa ni 'di [D302a7] yin te/  de dag ces bya ba la (la 
DC; ni GPN) sogs pa'o//  de dag [N346a4] ces bya bas (ces bya bas DC; ces bya ba GPN) ni rnam par rtog pa'i rnam par g-yeng 
ba 'dzin to//  bzlog [C309a7] pa'i phyir zhes bya ba ni rnam par bsal ba'i [G426b5] phyir ro// (phyir ro// PNDC; phyiro// G)  
[P345a2] de ci zhig ce na/  de'i phyir/ (de'i phyir/ DC; de'i phyir GPN) shes rab pha rol phyin gzhung ste// (gzhung ste// DC; 
gzhung te GPN) zhes gsungs so// (gsungs so// PNDC; gsungso G)  stong phrag [D302b1] brgya ba la [N346a5] sogs pa'i ming du 
byas pa (ming du byas pa DC; ming du byas pa'i GPN) bstan pa'i chos 'di thams cad (thams cad PNDC; taṃd G) kyang don 'di lta bu 
[C309b1] dang ldan pa yin no// (yin no// PNDC; yino// G)  de de [P345a3] dag (de de dag DC; de dag GPN) ji ltar [G426b6] bzlog ce na/  
de'i phyir brjod pa ni phan tshun gnyen po dang mi mthun phyogs kyis zhes bya ba'o//  phan tshun zhes 




bya ba phan tshun [P345a4] gnod bya gnod byed kyi [G427a1] dngos pos so// (dngos pos so// PNDC; dngos poso// G)  [C309b2] 'di 
ltar dngos po'i rnam par rtog pa ni dngos po med pa'i rnam par rtog pa'i gnyen po (rnam par rtog pa'i gnyen po DC; rnam par 
rtogs pa GPN) dngos po med pa'i (med pa'i GNDC; med par P) rnam par rtog pa yang dngos [N346a7] po'i rnam par rtog pa'i 
gnyen po zhes bya ba la sogs par [P345a5] sbyar bar  [G427a2/ D302b3] bya'o//  de dag kyang gang du (gang du PNDC; 
gang G) bstan snyam na  brjod pa ni/ de rnams kyang ni bsdus te (te DC; de GPN) [C309b3] bstan// zhes bya ba (bstan// 
zhes bya ba DC; bstan ces bya ba GPN) ste/ yum shes rab kyi pha rol tu phyin mar ro//  de rnams zhes bya ba [N346b1] ni 
rnam par rtog pa'i rnam [P345a6] par g-yeng ba rnam pa bcu po'o// (bcu po'o// DC; bcu pa'o// GPN)  bsdus te (bsdus te DC; bsdus 
pa GPN) zhes bya ba ni [G427a3] yang dag par [D302b4] bsdus shing bzlums nas bstan pa zhes bya ba brjod pa yin 
no// (yin no// PDC; yino// GN)   
さらにまた、［以上のように、］或る場合（心が愚者たちに属する場合）においては、それら［十種
の誤った構想という心を散乱させるもの］は、無二智（gnyis su med pa'i ye shes, *advayajñāna-, 無二
智, 把握されるものと把握するものという二つのものを有しないものである智）［の達成］を阻害し
ているもの（gegs byed pa, *pratibandhana-, 不相應）であるので、その場合（心が愚者たちに属する
場合）に際して［愚者たちに向けて］言われるのが、以下のことである―「それら（十種の誤っ
た構想という心を散乱させるもの）を」（de dag, tān, 彼）云々と。「それらを」（de dag, *tān, 彼）と
［いう語］は、［十種の誤った］構想という心を散乱させるもの［のこと］を指している。「消除す
るために」（bzlog pa'i phyir, *apākartum, 止息）とは、駆逐するために、［ということである。］それ（十
種の誤った構想という心を散乱させるものを消除するもの）は何か、と［問うので、］このゆえに―
―「般若波羅蜜多［経］という典籍が」（shes rab pha rol phyin gzhung ste, *prajñāpāramitāgranthaḥ, 般
若教）と説かれるのである。『十万［頌］』（stong phrag brgya pa, *śatasāhasrikā, 十萬頌般若波羅蜜多）




対抗されるものと対抗するものとにすることにより」（phan tshun gnyen po dang mi mthun phyogs kyis, 
*anyonyaṃ vipakṣapratipakṣataḥ, 互相為能所對治）と言うのである。「互いに」（phan tshun, *anyonyam, 
互相）とは、或るものに対して、もう一方のものが、［ということである。］「対抗されるもの（gnyen 
po, *vipakṣa-, 所對治）と対抗するもの（mi mthun phyogs, *pratipakṣa-, 能……對治）と［にするこ





ないものを］存在する［とみなす誤った］構想（dngos po'i rnam par rtog pa, *bhāvavikalpa-）は、［存
在するものを］存在しない［とみなす誤った］構想（dngos po med pa'i rnam par rtog pa, *abhāvavikalpa-）
によって対抗されるもの（gnyen po, *vipakṣa-）であり、一方、［存在するものを］存在しない［とみ
なす誤った］構想（dngos po med pa'i rnam par rtog pa, *abhāvavikalpa-）は、［存在しないものを］存在




いる」（de rnams kyang ni bsdus te bstan, te ca saṃpiṇḍya darśitāḥ, 彼圓集所説）と言われる［が、それら
が、まとめられ、示されているのは、すなわち、全ての仏陀を生み出す］母たる般若波羅蜜多［経］
（yum shes rab kyi pha rol tu phyin ma, 佛母般若波羅蜜多教）の中においてである。「それらが」（de 
rnams, *te）とは、十種の［誤った］構想という心を散乱させるものが、［ということである。］「まと
められ」（bsdus te, *saṃpiṇḍya, 圓集）とは、集められて、括られ、［ということであり］、「示されて
いる」（bstan pa, *darśitāḥ, 説）とは、説かれている、［ということ］である。【T25, 905a5-20】 
 
PrPPSV G427a3f./ P345a6f./ N346b1f./ D304b4/ C309b3f.:  
'dis ni [C309b4] 'di skad ces de kho na (de kho na GPND; de kho na// C) mchog mkhyen pa'i (mkhyen pa'i GNDC; mkhyan pa'i P) de 
bzhin gshegs [P345a7] pas (de bzhin gshegs pas DC; de bzhin gshegs par GPN) [N346b2] yang dag par bsdus shing bzlums nas shes 
rab kyi pha rol tu phyin par bstan pa [G427a4] yin no (yin no DC; yin no/ P; yino// GN) zhes bya ba ni (zhes bya ba ni DC; zhes bya ba 
























































                                                      








多円集要義論』（PrPPS）の第 26 偈とそれに相応する三宝尊の註釈（PrPPSV）により明らかとなる。 


















PrPPS v. 21:  
yad āha bodhisattvaḥ san<n> ity abhāvaprakalpanā<m>/  
vikṣepaṃ vikṣipan śāstā sāṃvṛtaskandhadarśanāt//21//  
G413b2f./ P334a5f./ N335a1f./ D293b1/ C300a2: 
ston pas (ston pas GPDC; stan pas N) phung po kun rdzob pa// (kun rdzob pa// GPN; kun brjod pa// DC) gzigs phyir byang [P334a6] 
sems dpa' yod ces// gang gsungs [G413b3/ N335a2] pa yis dngos med kyi// (med kyi// DC; med kyis// GPN) rtog pa'i (rtag pa'i DC; 
rtogs pa'i GPN) g-yeng ba 'gog pa yin//   
大師は、世俗の［五］蘊（sāṃvṛtaskandha-, phung po kun brdzob pa, 世俗蘊）を提示することにより、




PrPPSV G427a4-427b1/ P345a7-345b4/ N346b2-346b6/ D302b5-303a1/ C309b4-310a1:  
[D302b5] ji ltar bstan zhe na/ (zhe na/ DC; ce na/ GPN)  brjod pa ni ston pas zhes bya ba la [P345a8] sogs [C309b5] pa'o//  
'di la byang chub sems [N346b3] dpa' yod pas na byang chub sems dpa'o// (byang chub sems dpa'o// GPDC, byang chub sems dpa' 
'o// N)  byang chub sems dpa' yod ces bya ba ni bdog pa zhes [G427a5] bya ba bstan pa 'dis so// (zhes bya ba bstan pa 'dis 
so// DC; zhes bstan pa yin no// PN; zhes bstan pa yino// G)  dngos med kyi rtog pa'i (rtog pa'i NDC; rtogs pa'i GP) g-yeng ba [P345b1] zhes 




[N346b4] rtog [C309b6] pa'o//  de nyid ni g-yeng ba yin te/ kun tu rmongs pa'i rgyu yin pa'i phyir ro// (phyir ro PDC; 
phyiro GN)  ci zhig mdzad ce na/  'gog [G427a6] pa yin te/ sel ba [P345b2] yin no// (yin no// PDC; yino// GN)  de su zhig gis 
she na/  ston pas te nyon mongs pa'i dgra las 'chos pa'i phyir dang / [N346b5] ngan 'gro'i [D302b7] 'jigs pa las 
skyob par byed pas (skyob par byed pas DC; skyob pa'i byed pas GPN) ston pa ste (ste GPDC; ste/ N) de bzhin [C309b7] gshegs pas so// 
(de bzhin gshegs pas so// PDC; de bzhin gshegs paso// GN)  ji ltar zhe na/  phung po kun [P345b3] rdzob gzigs [G427b1] phyir ro// 
(gzigs phyir ro// DC; gzigs pa'i phyir ro// PN; gziṭ pa'i phyiro// G)  kun rdzob par yod pa ni kun rdzob pa'o//  phung po ni gzugs 
dang tshor ba la sogs [N346b6] pa ste/  de dag gzigs pa'i phyir te/ rtog pa'i rgyu'i phyir dngos [D303a1] po med 
pa'i rnam par rtog pa'i [P345b4] rnam par g-yeng ba sel bar [C310a1] mdzad pa yin no// (yin no// PNDC; yono// G)   
［それでは、十種の誤った構想という心を散乱させるものは、『般若波羅蜜多経』において］どのよ
うに説かれているか、と［問うので――］「大師は」（ston pa, *śāstā, 師）云々と言うのである。こ［の
偈文（v. 21）］のうち、［「菩薩」（*bodhisattva-）とは、］覚っているもの（byang chub sems dpa', *bodhi-, 
菩提）であり、そして、それが生存するもの（yod pa, *sattva-, 薩埵）である［から］「菩薩」【持業
釈：同格限定複合語】である（*bodhiś ca sa sattvaś ca bodhisattvaḥ, 菩提及薩埵、是即菩提薩埵）。「菩
薩は［菩薩として］存在しているが14」（byang chub sems dpa' yod, *bodhisattvaḥ san）と［言われるが、］
これによって、［菩薩が］現に存在する（bdog pa, *saṃvidyamāna-, 有）、ということが説かれている。
「［存在するものを］存在しない［とみなす誤った］構想（dngos med kyi rtog pa, *abhāvaprakalpanā-, 
無相分別）という［心を］散乱させるもの（g-yeng ba, *vikṣepa-）を」と［言われるが、それは、］
存在するもの（dngos po, *bhāva-）を存在しないというかたちで（dngos po med pa'i rang bzhin du, 
*abhāvarūpeṇa, 色無相）［誤って］構想する（rtoga pa, *pra-√kḷp-, 分別）から、「［存在するものを］




ないことを原因としている（kun tu rmongs pa'i rgyu yin pa, *saṃmohakāraṇatva-, 癡所作性）からであ
る。［それでは、存在するものを存在しないとみなす誤った構想という心を散乱させるものを］どう
なさるのか、と［問うので――］「除去するために」（'gog pa yin, *vikṣipan, 止息）［と言うのである。
「除去する」とは、すなわち、］取り除く（sel ba yin）［という意味である。］それ（存在するものを
                                                      
14 Cf. ASBh 137, 23: iha śāriputra bodhisattvo bodhisattva eva san ......（シャーリプットラよ。こ［の智慧の完





と［問うので――］「大師（ston pa, *śāstṛ-, 師）は」［と言うのである。］煩悩という敵（nyon mongs 
pa'i dgra, *kleśavairin-, 諸煩惱冤）を殲滅なさる（'chos pa, *śāsana-, 善能調伏）がゆえに、そして、好
ましくない生存へと趣く恐怖（ngan 'dro'i 'jigs pa, *durgatibhaya-, 惡趣等怖）からお救いになる（skyob 
par byed pa, *trāṇa-, 能救度）がゆえに、「大師」［と呼ばれるの］である。［そして、その大師とは、
すなわち、］如来（de bzhin gshegs pa, *tathāgata-, 如來）である。どのようにして［大師は、存在する
ものを存在しないとみなす誤った構想（＝①五蘊などを世俗のものとしてさえも存在しないとみな
す誤った構想）という心を散乱させるものを除去なさるの］か、と［問うので―］「世俗の［五］
蘊を提示することにより」（phung po kun rdzob gzigs phyir, *sāṃvṛtaskandhadarśanāt, 説……世俗蘊）［と
言うのである。］［真実のものとしては存在しないが、］俗世間で存在する［と言われている］もの（kun 
rdzob par yod pa, *saṃvṛtisat-, 世間）が、「世俗の［もの］」（kun rdzob pa, *sāṃvṛta-, 世俗）である。「［五］
蘊」（phung po, *skandha-, 蘊）とは、物質（gzugs, *rūpa-, 色）や感受（tshor ba, *vedanā-, 受）など
である。［大師は、］それら［五蘊］を「提示すること（gzigs pa, *darśana-, 説）により」、すなわち、





PrPPSV G427b1ff./ P345b4f./ N346b6f./ D303a1f./ C310a1f.:  
'di skad [G427b2] du las dang po pa'i byang chub sems dpa'i bsam ngor bcom ldan 'das kyis (bcom ldan 'das kyis PNDC; 
bcoṃdas kyis G) [N346b7] kun rdzob pa'i (kun rdzob pa'i DC; kun rdzob kyi GPN) phung por gzigs shing mkhyen nas chad par lta 
ba spangs pa'i (spangs pa'i GPND; spas pa'i C) [P345b5] don du dngos po med [D303a2] par rtog pa'i rnam par g-yeng ba sel 
bar mdzad pa yin no (yin no PDC; yino GN) zhes bya ba 'di [G427b3] brjod pa yin [C310a2] no// (yin no// PND; yin no/ C; yino// G)   
以上のように、［ここにおいては、］初学の菩薩（las dang po'i byang chub sems dpa, *ādikarmikabodhi-
sattva-, 新發意菩薩）の願望に随応して（bsam ngor, *abhiprāyānurodhena, 悲愍）、世尊（bcom ldan 'das, 
*bhagavat-, 世尊）は、世俗の［五］蘊（kun rdzob pa'i phung po, *sāṃvṛtaskandha-, 世俗諸蘊）を提示























PrPPS v. 22:  
etenāṣṭasahasryādāv ādivākyāt prabhṛty api/  
ā samāpter niṣeddhavyā vidhinābhāvakalpanā//22//  
G413b3/ P334a6f./ N335a2/ D293b1f./ C300a2f.: 
'dis ni brgyad stong la [D293b2] sogs su// (sogs su// PNDC; sogsu// G) dang po'i ngag nas brtsams nas ni// rdzogs [C300a3] 
pa'i [P334a7] bar ni sgrub pa yis// dngos med rtog pa dgag bya (dgag bya DC; 'gag bya GPN) yin// (yin// GPDC; yin/ N)   
その［ように全ての仏陀を生み出す母たる般若波羅蜜多の内容を説く］とき（etena, 'dis ni）、『八千
                                                      
15 MSBh P178a3/ D149a6: byang chub sems dpa' nyid yod bzhin du zhes bya ba ste/ yod ces smos pas ni byang 
chub sems dpa' stong pa nyid kyi bdag nyid du yod pa'o//（「［菩薩は、この智慧の完成のための修行の中で、実
践すべきことを実践しているときも、］まさしく菩薩として存在しているが」と。［『般若経』は、］「存在
している」と言って、菩薩が、空性という個人原理（stong pa nyid kyi bdag, *śūnyatātman-）を有して存在
する［ことを示しているのである］）。 





を］存在しない［とみなす誤った］構想（*abhāvakalpanā, dngos med rtog pa, 無相分別）が、肯定［文］
によって否定される。【T25, 913a27f.】 
 
PrPPSV G427b3-428a1/ P345b5-346a3/ N346b7-347a6/ D303a2-303a6/ C310a2-310a6:  
shes rab kyi pha rol tu phyin ma yum (shes rab kyi pha rol tu phyin ma yum DC; shes rab kyi pha rol tu phyin pa yum GPN) gyi [N347a1] don 
brgyad stong par sbyar bar byed pas (sbyar bar byed pas DC; sbyor bar byed pas GPN) brjod pa ni/ 'dis ni [P345b6] brgyad stong 
la sogs su (sogs su PDC; sogsu GN) zhes bya ba la sogs pa'o// (zhes bya ba la sogs pa'o// DC; zhes la sogs pa'o// GPN)  'dis ni zhes bya 
bas ni yum gyi don [D303a3] bshad pas so// (bshad pas so// PNDC; bshad paso// G)  brgyad stong la sogs su (sogs su PDC; sogsu 
GN) zhes [G427b4/ N347a2] bya ba la sogs pa'i (zhes bya ba la sogs pa'i DC; zhes bya ba'i sogs pa'i GPN) sgras ni (sgras ni DC; sgra ni GPN) 
stong phrag [C310a3] brgya pa (stong phrag brgya pa PNDC; stong phrag brgya ba G) la sogs pa yongs su bzung ngo// (yongs su bzung 
ngo// DC; yongs su gzung ngo// PN; yongsu gzungo// G)  
[P345b7] der/ (der/ DC; der GPN) dang po'i ngag nas brtsams nas ni// (ni// DC; ni 
GPN) zhes bya ba ni/ dang po'i ngag nas (ngag nas DC; ngag ni GPN) nye bar bzung nas so// (nye bar bzung nas so// PNDC; nye bar 
bzung naso// G)  de la dang po'i ngag ni 'di yin te/ rab 'byor [N347a3/ D303a4] khyod shes rab kyi pha rol tu [G427b5] phyin 
pa las brtsams nas ji ltar byang [P345b8] chub sems dpa' sems [C310a4] dpa' chen po rnams shes rab kyi pha rol tu 
phyin pa la (la D; las GPNC) ji ltar nges par 'byung ba spobs par gyis shig ces bya ba'o//  rdzogs [N347a4] pa'i bar 
gyis zhes bya ba rdzogs pa'i mthar [G427b6] thug pa [P346a1] ji srid pas [D303a5] so// (ji srid pas so// PNDC; ji srid paso// G)  
dgag bya yin zhes bya ba ni dngos po med pa'i rnam par rtog pa bsal zhing [C310a5] bzlog par bya ba'o//  
dngos med rtog pa (rtog pa DC; rtogs pa GPN) zhes bya ba ni bar gyi tshig mi mngon par [N347a5] byas [P346a2] pas/ (mi 
mngon par byas pas/ DC; mi mngon par byas pas GPN) dngos po med pa'i rang bzhin du rnam par rtog [G428a1] la (dngos po med pa'i rang 
bzhin du rnam par rtog la GPN; dngos po med pa'i rang bzhin du// rnam par rtog pa DC)  dngos med pa//(dngos med pa// DC; dngos med rtog pa zhes pa 
GPN) zhes bya ba yin te/ chad pa'i rang bzhin [D303a6] zhes bya ba'i don to//  ji ltar zhe na  sgrub pa yis// (sgrub 
pa yis// DC; sgrub pa yis GPN) zhes bya ba (zhes bya ba DC; zhes bya ba ni GPN) sgrub pas [C310a6] na (sgrub pas na DC; bsgrubs pas ni PN; omit. G) 
bsgrub [P346a3] pa ste/ dngos [N347a6] po'i rang bzhin te (rang bzhin te PNDC; rang bzhin te/ G) bsgrub pa des so// (des so// PNDC; 
deso// G)   
［全ての仏陀を生み出す］母（yum, *mātṛ-, 本母）たる般若波羅蜜多（shes rab kyi pha rol tu phyin ma, 
*prajñāpāramitā-, 般若波羅蜜多）の内容（don, *artha-, 義理）は、［余す所無く］『八千［頌般若波羅
蜜多経］』の中に収まっているがゆえに――「そのとき……『八千［頌般若波羅蜜多経］』などの中




（'dis ni, *etena, 此）というのは、［全ての仏陀を生み出す］母［たる般若波羅蜜多］の内容を説くと
きには、［という意味である。］「『八千［頌般若波羅蜜多経］』など（brgyad stong la sogs, *aṣṭasahasry-
ādi-）の中では」云々という語には、『十万［頌般若波羅蜜多経］』などが含まれている。ここにおい
て、「初めの文から始まって」（dang po'i ngag nas brtsams nas ni, ādivākyāt prabhṛty api）とは、初めの
文からずっと（nye bar bzung nas, *upādāya, 所成）、［という意味である。］そ［の『八千頌般若波羅蜜
多経』］における初めの文とは、以下［の通り］である―「スブーティ（rab 'byor, *subhūti-, 須菩
提）よ。菩薩（byang chub sems dpa', *bodhisattva-, 菩薩）摩訶薩（sems dpa' chen po, *mahāsattva-, 摩
訶薩）たちが、如何にして（ji ltar, *yathā）、智慧の完成（shes rab kyi pha rol tu phyin pa, *prajñāpāramitā-, 
般若波羅蜜多）へと向かって行くか（nges par 'bhyung ba, *niryāyuḥ, 出生）。［その菩薩摩訶薩たちの］
智慧の完成［のための修行］について（shes rab kyi pha rol tu phyin pa las brtsams nas, *prajñāpāramitām 
ārabhya, 般若波羅蜜多應當發起）［の理解が］君に（khyod, *te, 汝）ひらめくように（spobs par gyis shig, 
*pratibhātu）17」と。「終わりに至るまで」（rdzogs pa'i bar gyis, *ā samāteḥ, 至了畢）とは、終わりに到
達するまで（rdzogs pa'i mthar thug pa, *samāptiparyantam, 乃至經末）、という意味である（ji srid pas, *iti 
yāvat）。「否定される」（dgag bya yin, *niṣeddhavyā, 止）とは、［存在するものを］存在しない［とみ
なす誤った］構想（＝②真実のものとしては清浄智さえも存在しないとみなす誤った構想）が斥け
られ（bsal zhing, *nirākṛtya, 止遣）、排除される（bzlog par bya ba, *apākartavya-, 止）、［という意味で
ある。］「［存在するものを］存在しない［とみなす誤った］構想」（dngos med rtog pa, *abhāvakalpanā-, 
無相分別）とは、［複合語の］中間の語を省略して（bar gyi tshig mi mngon par byas pas, *madhyamapada-
lopaṃ kṛtvā）、［このように言うのであって、具に言えば、］存在するもの（dngos po, *bhāva-）を存在
しないというかたちで（med pa'i rang bzhin du, *abhāvarupeṇa, 色無相）［誤って］構想すること（rnam 
par rtog pa, *vikalpa-）である【依主釈：格限定複合語】。存在しないこと（dngos med pa, *abhāva-）と
は、断滅しているというあり方（chad pa'i rang bzhin, *ucchedarūpa-, 斷有色）という意味である。［存
在するものを存在しないとみなす誤った構想（＝②真実のものとしては清浄智さえも存在しないと
みなす誤った構想）は、］如何にして［否定されるの］か、と［問うので――］「肯定［文］によっ
て」（sgrub pa yis, *vidhinā, 説）と言うのである。肯定［文］（sgrub pa, *vidhi-, 法）によって、［存在
しないと誤って構想されていたもの（＝②真実のものとしては存在しないと誤って構想されていた
                                                      
17 ASPrPS (AAĀPrPVy) 22, 8ff.: pratibhātu te subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ prajñāpāramitām ārabhya 






清浄智）が］肯定される（bsgrub pa, *vidhīyate/ *vidheyam, 説）。すなわち、［存在しないと誤って構
想されていたもの（＝②真実のものとしては存在しないと誤って構想されていた清浄智）が］存在
するというあり方を有する（dnogs po'i rang bzhin, *bhāvarūpa-）ことが、それ（肯定［文］）によって
肯定される（bsgrub pa des, *vidhīyate 'nena/ *vidheyam anena, 此……説）のである。【T25, 905b7-23】 
 
PrPPSV G428a1ff./ P346a3ff./ N347a6ff./ D303a6ff./ C310a6f.:  
'di skad du ('di skad du GNDC; 'da skad du P) tshig dang po nas [G428a2] brtsams te yongs su rdzogs pa'i (yongs su rdzogs pa'i PNDC; 
yongsu rdzogs pa'i G) bar gyis (bar gyis DC; bar gyi GPN) bsgrub pa'i ngag gang dag yin pa'i ngag (ngag DC; gang GPN) de rnams su 
(de rnams su PDC; de rnamsu GN) grub pa rjes su [D303a7] brjod par byed pa (rjes su brjod par byed pa PNDC; rjesu brjod par byed pa G) gang 
yin pa [P346a4] de ni 'di lta ste/  byang [N347a7] chub sems dpa' dang brgya [C310a7] byin dang shes rab kyi pha rol 
tu phyin pa zhes bya [G428a3] ba la 'di lta bu la sogs pa brjod pa de dag ni chad par lta ba sel ba lhur len par rig 
par bya'o zhes bya ba 'di brjod [P346a5] pa yin no// (yin no// PDC; yino// GN)  'dir ni ('dir ni DC; 'dir GPN) bsgrub [N347b1] pa'i 
(bsgrub pa'i GDC; bsgrubs pa'i PN) ngag gi [D303b1] gnas rjes su brjod bzhin pa (rjes su brjod bzhin pa PND; rjesu brjod bzhin pa// G; rjes su 
brjod bzhin ma C) kho na sgrub pa'i sgras brjod pa yin no// (yin no// PDC; yino// GN)   
このように、［『八千頌般若波羅蜜多経』などにおいては、］初めの章句から始まって（thig dang po nas 
brtsams te, *ādipadāt prabhṛty api）、最後［の章句］に至るまで（yongs su rdzogs pa'i bar gyis, *ā parisamāteḥ）





は、］菩薩［スブーティ］と帝釈天（brgya byin, *śakra-, 帝釋天主上首）とが、般若波羅蜜多（shes rab 
kyi pha rol tu phyin pa, *prajñāpāramitā-）とは斯く斯く云々のものであると語り合っている18が、それ
                                                      
18 『八千頌般若波羅蜜多経』（ASPrPS）の第 2 章においては、その後半部において、それまで否定され
てきた五蘊などが、一転して肯定され、以下のように述べられる。ASPrPS (AAĀPrPVy) 174, 10-175, 10: 
evam ukte śakro devānām idra āyuṣmantaṃ suhūtiṃ edad avocat ― mahāpāramiteyam ārya subhūte yad uta 
prajñāpāraitā. apramāṇapāramiteyam ...... aparimāṇapāramiteyam ...... anantapāramiteyam ...... sthaviraḥ subhūtir 
āha ― evam etat kauśikaivam etat ...... tat kasya hetoḥ. rūpamahattayā hi kauśika mahāpāramiteyaṃ yad uta 










摘（ngag gi gnas, *vākyasthā-, 語言分位）が繰り返し言われている、ということが説かれているので
ある。【T25, 905b23-27】 
 







の存在も含まれている。ASPrPS (AAĀPrPVy) 176, 9-177, 22: sattvānantatayā kauśikānantapāramiteyaṃ yad uta 
prajñāpāramitā ...... punar aparaṃ kauśika sattvo 'nanto 'paryantaḥ ...... tat kasya hetoḥ. na hi sattvasyānto vā 







(AAĀPrPVy) 180, 1-13: api nu tatra kaścit sattva utpanno vā utpatsyate vā utpadyate vā niruddho vā nirotsyate vā 

















PrPPS v. 23:  
hetuvākyāni naitāni kṛtyamātraṃ tu sūcyate/  
brahmajālādisūtreṣu jñeyāḥ sarvatra yuktayaḥ//23//  
G413b3f./ P334a7/ N335a3/ D293b2/ C300a3: 
[N335a3] 'di dag gtan tshigs ngag [G413b4] min te// (min te// DC; yin te// GPN) bya ba tsam zhig smos pa yin// rigs pa 
tshangs pa'i dra ba sogs// mdo kun tu (kun tu GPN ; kun du DC) ni shes par bya//   
［しかるに、］これら［の「菩薩は菩薩として存在しているが」などという肯定文］は、論証因を示
す文（hetuvākya-, gtan tshigs ngag, 因言）ではない。そうではなくて（tu）、［存在するものを存在し
ないものとする見解の拒斥という］為されるべき事だけ（kṛtyamātra-, bya ba tsam zhig, 唯……事相）
が［世尊によって］見事に説かれているのである。［諸々の］論理的根拠（yukti-, rigs pa, 如理）は、
『梵網［経］』などのあらゆる経典において知られる。【T25, 913a29f.】 
 
PrPPSV G428a3-428b2/ P346a5-346b3/ N347b1-347b6/ D303b1-303b5/ C310b1-310b4:  
sgrub pa (sgrub pa DC; bsgrub pa GPN) [G428a4] dngos po med pa'i rnam par rtog pa sel bar byed pa yin no (yin no PNDC; yino// 
G) zhes bya bar rigs pa (rigs pa DC; rig pa GPN) [P346a6] gang gis (gang gis GPN; gang gi DC) nges she na/  brjod pa ni/ (ni/ DC; ni 
GPN) 'di dag gtan tshigs dag (gtan tshigs dag DC; gtan tshigs dang dag GPN) [N347b2] min te// (min te// DC; min te/ N; min te GP) zhes bya 
ba la sogs pa'o//  gtan tshigs kyi sgras ni rigs [D303b2] pa brjod pa yin te/ 'di [G428a5] dag rigs pa'i ngag ma yin 
[C310b2] zhing sgrub byed [P346a7] kyi ngag ni ma yin gyi/  'on kyang bya ba tsam zhig smos pa yin te/ ngag 
'di dag gis kyang ('di dag gis kyang DC; 'di dag gis GPN) bya ba ste bya [N347b3] bar 'os shing rjes su bsgrub par bya ba (rjes su 
bsgrub par bya ba PDC; rjesu bsgrub par bya ba GN) smos pa yin te/ brjod pa (brjod pa PNDC; brjad pa yan ta/ brjoda pa G) yin no// (yin no// PDC; 
yino// GN)  gal te [G428a6] don [P346a8] rigs pas (rigs pas GPDC; rigs pas/ N) 'thad pa ma yin [D303b3] na/ 'o na ji ltar rtog pa don 
du byed pa rnams yongs su tshim [C310b3] par byed (yongs su tshim par byed PNDC; yongsu tshig par byed G) ce na/  des na brjod 
pa ni/ rigs pa tshangs pa'i dra ba [N347b4] sogs// zhes bya ba (sogs// zhes bya ba DC; sogs bya ba GPN) la sogs pa'o//  
tshangs pa'i [P346b1] dra ba la sogs pa'i mdo gang dag (mdo gang dag DC; mdo dag GPN) yin [G428b1] pa ste/ (yin pa ste/ PNDC; 
yin ste/ G) sogs pa'i sgras ni stug po'i dkyil 'khor la sogs [D303b4] pa rnams gzung ste/ de (de PNDC; de dag G) thams cad 
du ni (thams cad du ni DC; thams cad du GPN) bcom ldan 'das rang nyid kyi rigs [C310b4] pas (bcom ldan 'das rang nyid kyi rigs pas DC; 
bcom ldan 'das kyis rigs pas PN; bcoṃdas kyis rig pas G) gsungs pa [N347b5] yin no// (yin no// PDC; yino// GN) kun tu (kun tu GPN; kun du DC) 
zhes bya ba ni [P346b2] rnam pa 'di lta bu'i don bstan par bya ba rnams su'o// (rnams su'o// PDC; rnamsu'o// GN)  [G428b2] 




zhes bya ba ni tshad ma'o//  'dir ni nges par gyur ba'i [D303b5] don nyid mngon par zhen pa (mngon par zhen pa DC; 
mngon par bzhed pa GPN) yin no (yin no PDC; yino G; yino/ N) zhes bya ba ni [P346b3] ngag [N347b6] gi don to//   
肯定［文］（sgrub pa, *vidhi-）が、［存在するものを］存在しない［とみなす誤った］構想（dngos po 
med pa'i rnam par rtog pa, *abhāvavikalpa-）を否定していると［言われたが、存在するものを存在しな
いとみなす誤った構想の否定は、］如何なる論理的根拠（rigs pa, *yukti-）によって確定されるのか、
と［問うので――］「これら［の「菩薩は菩薩として存在しているが」などという肯定文］は、論証
因を示す文ではない」（'di dag gtan tshigs dan min te, *hetuvākyāni naitāni, 因言不如是）云々と言うので
ある。「論証因」（gtan tshigs, *hetu-, 因）という語によって、論理的根拠（rigs pa, *yukti-, 道理）が
説かれている。これら［の「菩薩は菩薩として存在しているが」などという肯定文］は、論理的根
拠を示す文ではない。［すなわち、証明されるべきものを］証明するもの（sgrub byed, *sādhana-, 成
就）を示す文ではない。むしろ、「そうではなくて、［存在するものを存在しないものとする見解の
拒斥という］為されるべき事だけが［世尊によって］見事に説かれているのである」（bya ba tsam zhig 
smos pa yin, *kṛtyamātraṃ tu sūcyate, 此唯説事相）。［すなわち、］これら［の「菩薩は菩薩として存在
しているが」などという肯定］文によっては、［存在するものを存在しないものとする見解の拒斥と
いう］為されるべき事（bya ba, *kṛtya-, 事）が、すなわち、為すにふさわしく（bya bar 'os, *karaṇārha-, 
所作事）、実行されるべきこと（rjes su bsgrub par bya ba, *anuṣṭheya-, 所修事）が、見事に説かれてい
る（smos pa yin,*sūcyate, 説）、すなわち、見事に言われているのである。［しかしながら、］もし、［こ
れらの「菩薩は菩薩として存在しているが」などという肯定文の］内容（don, *artha-, 義）が論理的
根拠（rigs pa, *yukti-, 道理）に適合していない（'thad pa ma yin, *anupapadyamāna-, 和合）としたな
らば、その場合には、論理的考察を希求する人（rtog pa don du byed pa, *tarkārthin-, 有智者）たちは、
どうして満足しようか（yongs su tshim par byed, *pari-√tuṣ-, 生歡喜）。［いや、満足すまい］、と［言う
ので、］この故に――「［諸々の］論理的根拠は、『梵網［経］』など［の経典において］」（rigs pa tshangs 
pa'i dra ba sogs, *brahmajālādi......ṣu ...... yuktayaḥ, 梵網等……中……如理）云々と言うのである。「『梵
網19』など」（thangs pa'i dra ba la sogs pa, *brahmajālādi-, 梵網等）［と言われるもの］は「経典」（mdo, 










*sūtra-, 諸經）である。「など」（sogs pa, *ādi-, 等）という語によって『密厳［経］20』（stug po'i dkyil 
'khor, *ghanamaṇḍala-/ *ghanavyūha-, 雲輪）など［の諸々の経典］が言われている。これらの全て［の
経典］において、世尊は、自ら（rang byid, *svayam, 自）、論理的根拠（rigs pa, *yukti-, 如實理）に
基づいて、［存在しないと誤って構想されているものが存在するというあり方を有することの論証を］
お説きになっているのである。「あらゆる［経典］において」（kun tu, *sarvatra, 於一切處）とは、こ
の種の内容が説かれる［あらゆる経典］において、［という意味である。］「知られる」（shes par bya, 
*jñeyāḥ, 知）とは、理解される、［という意味である。］「論理的根拠」（rig pa, *yukti-, 如理）とは、
妥当な認識手段（tshad ma, *pramāṇa-, 如量）である。ここにおける［偈］文の意味は、［論理的根拠
                                                                                                                                                                                     
教説であるが、このような因果説を指して、論理的根拠とみなしているものか。 DN 1, 45, 9-21: ye pi 
samaṇabrahmaṇā pubbantakappikā ca aparantakappikā ca pubbantāparantakappikā pubbantāparantānudiṭṭhino 
pubbantāparantaṃ ārabbha anekavihitāni adhivuttipadāni abhivadanti dvāsaṭṭhiyā vatthūhi, sabbe te chahi 
phassāyatanehi phussa phussa paṭisaṃvedenti. tesaṃ vedanāpaccayā taṇhā, taṇhāpaccayā upādānaṃ, upādāna-
paccayā bhavo, bhavapaccayā jāti, jātipaccayā jarāmaraṇaṃ sokaparidevadukkhadomanass'upāyāsā sambhavanti. 
yato kho, bhikkave, bhikkhu channaṃ phassāyatanānaṃ saṃudayañ ca atthagamañ ca assādañ ca ādīnavañ ca 

















747a28f.: 心識之所行一切諸境界、所見雖差別、但識、無有境。; 『大乗密厳経』（不空訳）T16, 776a24f.: 
心識之所縁一切外境界、見種種差別、無境、但唯心。; GhVS P62b4f./ D55b4: ji snyed yul yod ci yang rung // 
sems dang rnam shes spyod yul [P62b5] du// sna tshogs snang ba de dag kyang // rnam shes yin te yul med do//（何で















PrPPS v. 24:  
bodhisattvaṃ na paśyāmi aham ityādivistaraiḥ/  
nirākaroti bhagavān bhāvasaṃkalpavibhramam//24//  
G413b4f./ P334a7f./ N335a3f./ D293b2f./ C300a3f.:  
bdag [P334a8] gis byang [D293b3] chub sems dpa' ni// ma mthong [C300a4] zhes sogs rgyas [N335a4] rnams kyis// bcom 




PrPPSV G428b2-429a2/ P346b3-347a1/ N347b6-348a5/ D303b5-304a3/ C310b4-311a2:  
des na de [C310b5] ltar dngos po med pa'i rnam par rtog pa'i rnam [G428b3] par g-yeng ba bsal bas dngos po'i rnam 
par rtog pa'i dgra zla nyid du bstan pa yin no// (yin no// PDC; yino// GN)  da ni (da ni DC; de ni GPN) yang de nyid 'gal ba'i 
                                                      
21 Cf. PVin II, 46, 5-8: tad etad atasmiṃs tadgrahād bhrāntir api sambandhataḥ pramā// (k. 1) svapratibhāse 











sgo nas ston [P346b4] par byed pas (ston par byed pas DC; ston par byed GPN) brjod pa ni/ bdag gis [D303b6] byang chub [N347b7] 
sems dpa' ni// (ni// DC; ni GPN) ma mthong zhes sogs rgyas rnams [G428b4/ C310b6] kyis// (rgyas rnams kyis// DC; rgyas rnams 
kyis GPN) zhes bya ba la sogs pa ste/  byang chub sems dpa' ni ma mthong zhes bya bas ni yum shes rab kyi 
pha [P346b5] rol tu phyin pa'i don nye bar 'gog pa'o//  las dang po pa rnams kyi byang chub sems [N348a1] dpa'i 
rang bzhin du (rang bzhin du N; rang bzhin du/ GPC; rang bzhin du// D) lhag par zhen [D303b7] par [G428b5] byas pa ni de kho na 
nyid du ma dmigs pa'o//  bdag [C310b7] gis zhes bya ba ni rang [P346b6] nyid ston par byed pa'o// (ston par byed pa'o// 
DC; stong par byed pa'o// GPN)  byang chub sems dpa' ma mthong zhes bya ba la sogs [N348a2] pa'i tshig mang po 
rgyas rnams kyis te/ 'di lta ste/ byang chub sems dpa' dang de lta [G428b6] bu'i rang bzhin gyis/ (rang bzhin gyis/ DC; 
rang bzhin gyi/ GPN) shes rab [P346b7] kyi pha [D304a1] rol tu phyin pa ma mthong ngo (mthong ngo PNDC; mthongo G) zhes bya 
ba la sogs pa de lta bu la [C311a1] sogs pa rnams kyis so// (kyis so// PDC; kyiso// GN)  bstan pa 'dis kyang [N348a3] dngos 
por kun rtog gi (rtog gi PNDC; rtogi G) 'khrul pa 'gog par mdzad pa yin no// (yin no// PNDC; yino// G)  dngos po zhes bya 
[P346b8] ba ni gzugs (gzugs PNDC; gzhuṭ G) [G429a1] la sogs pa'o//  de'i kun tu (kun tu GPNC; kun du D) rtog pa (rtog pa GDC; rtogs pa 
PN) ni dngos por [D304a2] kun tu rtog pa (rtog pa NDC; rtogs pa GP) ste/ ji lta ba ma yin pa'i don (don DC; don la don GPN) ji lta 
ba nyid du lhag [N348a3/ C311a2] par zhen pa'o//  de nyid ni 'khrul pa rnam par 'khrul pa (rnam par 'khrul pa PNDC; rnam 
par 'khrul ba G) yin [P347a1] te/ don dam [G429a2] par brdzun pa (brdzun pa DC; bstan pa GPN) nyid yin pa'i phyir ro// (phyir ro// PNDC; 
phyiro// G)  sel bar byed pa de (sel bar byed pa de DC; sel bar byed pa GPN) su zhig yin zhe na/  bcom ldan 'das te/ (bcom ldan 'das 
te/ PND; bcoṃ ldan 'das te/ G; bcom ldan 'das te C) bcom ldan 'das zhes bya ba ni [D304a3] de bzhin gshegs [N348a5] pa'o// (de bzhin 
gshegs pa'o// GPDC; de bzhin gsheg pa'o// N)   
而して、以上のように、［存在するものを］存在しない［とみなす誤った］構想という［心を］散乱
させるもの（dngos po med pa'i rnam par rtog pa'i rnam par g-yeng ba, *abhāvavikalpavikṣepa-, 無相分別）
が否定されることにより、［それに］拮抗するもの（dgra zla, *pratidvandva-）として、［もう一方の、
存在しないものを］存在する［とみなす誤った］構想（dngos po'i rnam par rtog pa, *bhāvavikalpa-）が
顕示されることとなる。しかるに、今や、まさにそ［の、存在しないものを存在するとみなす誤っ
た構想］をも斥けるために説いて――「「私は、菩薩を見ない22」云々と広説して」（bdag gis byang chub 
                                                      
22 Cf. ASBh 137, 23-138, 2: bodhisattvaṃ na samanupaśyati, bodhisattvanāma na samanupaśyati, prajñāpāramitāṃ 








sems dpa' ni ma mthong zhes sogs rgyas rnams kyis, *bodhisattvaṃ na paśyāmi aham ityādivistaraih, 菩薩我
不見而此等廣大）云々と言うのである。「菩薩を見ない」（byang chub sems dpa' ni ma mthong, 
*bodhisattvaṃ na paśyāmi）という［文］は、［この直前に説かれた「菩薩は菩薩として存在している
が」という、全ての仏陀を生み出す］母たる般若波羅蜜多の内容を掻き乱す（nye bar 'gog pa, *uparodh-
ayati）［がごとくである。］［しかし、この文は、］初学の菩薩（las dang po pa rnams kyi byang chub sems 
dpa', *ādikarmikabodhisattva-）が個別のあり方を有するもの（rang bzhin, *svabhāva-）として錯誤して
いるもの（lhag par zhen par byas pa, *adhyavasita-）を、［菩薩は、］真実（de kho na nyid, *tattva-, 實性）
として［存在するものと］は認識しない、［という意味で説かれている。］「私は」（bdag gis, *aham）
というのは、［その菩薩］自身によって（rang nyid, *svayam, 己）説かれている［ことを表す。］「「菩
薩を見ない」云々と（zhes bya ba la sog pa, *ityādi-, 此等）」数多の章句を「広説して」（rgyas rnams kyis, 
*vistaraiḥ, 廣大）とは、すなわち、「［そのような菩薩という本性を有するものとして］菩薩を［見ず］、
また、そのような［菩薩という］本性を有するものとして完成した智慧（shes rab kyi pha rol tu phyin pa, 
*prajñāpāramitā-, 般若波羅蜜多）を見ない23」云々ということ（zhes bya ba la sogs pa de lta bu la sogs pa 
rnams kyis, *ityevamādyādibhiḥ）によって、［という意味である。］そして、このように説くことによ
って、「［存在しないものを］存在する［とみなす誤った］思考という迷乱を否定なさっているので
ある」（dngos por kun rtog gi 'khul pa 'gog par mdzad pa yin, *nirākaroti ...... bhāvasaṃkalpavibhramam, 令
止遣有相分別散亂）。「存在する［とみなされている］もの」（dngos po, *bhāva-, 相）とは、物質など
である。［存在しないものを］それ（存在するもの）と［誤って］思考するもの（kun du rtog pa, *saṃ-
kalpa-, 分別）が、「［存在しないものを］存在する［とみなす誤った］思考」（dngos por kun tu rtog pa, 
*bhāvasaṃkalpa-, 於……相中有所分別）である。［すなわち、］そのようなあり方では存在しない事物
をそのようなあり方で存在すると錯誤するものである。［そして、］そ［の、存在しないものを存在
するとみなす誤った思考］こそが、惑い（'khrul pa, *bhrānti-, 疑惑）であり、「迷乱」（rnam par 'khul pa, 
*vibhrama-, 動亂）である【持業釈：同格限定複合語】。［何となれば、存在しないものを存在すると
みなす誤った思考は、存在しないものを］最高［の智］の対象（don dam pa, *paramārtha-, 勝義）と
して［存在するかのように思わせて］誑かすからである。誰が、そ［の迷乱］を否定するのか、と
［問うので――］「世尊は」（bcom ldan 'das, *bhagavān）［と言うのである。］「世尊」とは、如来（de bzhin 
gshegs pa, *tathāgataḥ）［のこと］である。【T25, 905c14-29】 
 
                                                      




PrPPS v. 25:  
yan na paśyati nāmāpi gocaraṃ ca kriyāṃ tathā/  
skandhāṃś ca sarvatas tena bodhisattvaṃ na paśyati//25//  
G413b5/ P334a8f./ N335a4f./ D293b3f./ C300a4:  
gang phyir ming yang ma mthong zhing // spyod yul dang ni [P334b1] bya ba dang // phung po kun nas de bzhin 





PrPPSV G429a2-429b1/ P347a2-347a5/ N348a5-348b2/ D304a3-304a6/ C311a2-311a6:  
[P347a2] ji ltar zlog par byed (zlog par byed GPDC; zlag par byed N) ce na/  brjod pa ni/ (ni/ DC; ni GPN) gang phyir ming yang 
ma [C311a3] mthong [G429a3] zhing// (zhing// DC; zhing GPN) zhes bya ba la sogs pa'o//  gtan tshigs gang gi phyir ma 
mthong zhing ma dmigs pa'o// (ma dmigs pa'o// PNDC; mi dmigs pa'o// G)  ci zhig ma mthong zhe na (zhe na DC; na GPN)  ming 
yang ste/ byang [P347a3] chub sems [N348a6] dpa' zhes bya [D304a4] ba'i ming<,> gang zhig ming du btags pa de 
yang/ shes rab kyis (shes rab kyis GNDC; ges rab kyis P) [G429a4] ma dmigs pa'o//  yang gi sgras (yang gi sgras DC; yang na sgras GPN) 
ni [C311a4] gzhan lta re zhig zhog ste (ste GPDC; ste/ N) zhes bstan to//  ming (ming GPDC; ying N) 'ba' zhig ('ba' zhig PNDC; 'ga' 
zhig G) tu ni ma zad [P347a4] de/ (ma zad de/ DC; ma zad de PN; ma zade G) spyod yul yang mi dmigs so// (dmigs so// PDC; dmigso// GN)  
spyod [N348a7] yul zhes bya ba ni yul la (yul la PNDC; yul G) brjod la/ de la yang byang chub sems [D304a5] dpa' rnams 
kyi lam [G429a5] gyi mtshan nyid can gyi shes rab kyi pha rol tu phyin pa yin no// (yin no// GPDC; yino// N)  de bzhin 
[P347a5/ C311a5] du bya ba yang ma dmigs so (dmigs so PDC; dmigso GN) zhes rjes su 'jug go// (rjes su 'jug go// D; rjes su 'jug go/ PC; 
rjes su 'jugo/ N; rjesu 'jugo/ G)  bya ba ni kun tu (kun tu GPN; kun du DC) spyod pa [N348b1] ste rjes su sgrub byed (rjes su sgrub byed 
PDC; rjesu sgrub byed G; rjes su bsgrub byed N) kyis bsgrub pa zhes bya ba'i don to//  phung po rnams kyang shin tu rnam 
[G429a6] par dag pa'i (shin tu rnam par dag pa'i PNDC; shin tu rnaṃ par dag pa'i G) blos kun nas ma [D304a6] dmigs [P347a5] so// (dmigs so// 
PDC; dmigso// G; dmigs so/ N)  phung po ni gzugs dang tshor ba la sogs pa'o//  kun [C311a6] nas zhes bya ba ni thams 
cad nas te (thams cad nas te DC; omit. GPN) rnam pa mtha' dag gi [N348b2] sgo nas ma rtogs so// (rtogs so// PDC; rtogso// GN)  gang 
gi phyir de lta yin pa'i (de lta yin pa'i DC; de ltar yin pa'i GPN) rgyu des na byang chub sems dpa' [G429b1] mthong ba med 













は、菩薩の］活動領域も」（spyod yul yang, *gocaraṃ ca）認識対象としない。「活動領域」（spyod yul, 
*gocara-, 境界）という［語］は、［活動の］対象領域（yul, *viśaya-, 所行）［の意味］で説かれてい
る。また、ここにおける［菩薩の活動領域とは、］菩薩［が智慧の完成に到達するための修行］道（lam, 
*mārga-, 道）を特徴（mtshan nyid, *lakṣaṇa-, 相）とする［智慧を完成させるための修行としての］
般若波羅蜜多（shes rab kyi pha rou tu phyin pa, *prajñāpāramitā-, 般若波羅蜜多）のことである24。「活
動も……そのようには」（de bzhin du bya ba yang, *kriyāṃ tathā）認識対象としない、というように［文
は］接続する（rjes su 'jug, *anu-√vṛt-）。「活動」（bya ba, *kriyā-, 行）とは、行動（kun tu spyod pa, *samācāra-, 
所修）であって、［無二智の］達成に資するもの（rjes su sgrub byed, *anusādhaka-/ *anuvidhāyin-）と
して遂行される［行為］という意味である。「［五つの］蘊も」（phung po rnams kyang, *skandhāś ca）
見事に清められた心（shin tu rnam par dag pa'i blo, *suviśiddhamati-, 清淨妙慧）によっては、「全てに
関して」（kun nas, *sarvatas）認識対象とされないのである。「［五つの］蘊」（phung po, *skandha-）と
は、物質や感受などである。「全てに関して」（kun nas, *sarvatas, 一切處）とは、あらゆる方面から




PrPPSV G429b1ff./ P347a7ff./ N348b2ff./ D304a6ff./ C311a6ff.:  
'dis ni gang gi phyir bcom ldan 'das kyis [D304a7] dri ma med pa'i ye shes kyis byis pa rnams kyis btags pa'i 
ming [C311a7] dang spyod yul [N348b3] la sogs pa rnams ma gzigs shing mi dmigs pa de'i phyir na [P347a8] yongs su 
                                                      




[G429b2] ma rdzogs pa rnams (yongs su ma rdzogs pa rnams PNDC; yongsu ma rdzogs pa rnams G) dngos por mngon par ma zhen pa 
(zhen pa GNDC; zhan pa P) la sbyor ba'i don du dngos po med pa'i rnam par rtog pa dngos po'i (dngos po'i DC; dngos po med pa 
GPN) rnam par rtog [D304b1] pa'i dgra bo nyid [N348b4] du (dgra bo nyid du DC; dgra bcom pa nyid du GPN) brjod pa yin no (yin no 
PDC; yino G; yin no// N) zhes bya ba ni (zhes bya ba ni DC; zhes bya ba'i GPN) [P347b1] bsdus pa'i [C311b1] don 'di brjod pa [G429b3] yin 
no// (yin no// PDC; yino// GN)   
［つまり、］こ［の偈文（v. 25）］によっては、［以下のことが］意図されているのである――［すな
わち、］何となれば、世尊は、穢れのない智（dri ma med pa'i ye shes, *nirmalajñāna-, 無染智）によっ
て、愚者（byis pa, *bāla-, 愚者）たちが［誤って］構想している（brtags pa, *kalpita-, 執）［菩薩とい
う］名称（ming, *nāman-, 名）や［菩薩の］活動領域（spyod yul, *gocara-, 境界）などをご覧になら
ず、［すなわち、］認識対象となさらないがゆえに、そのゆえに、［世尊は、修行を未だ］完成させて
おらぬ者たちをして、［存在せぬものを］存在すと執著せぬ［境地］に適合せしめんがために、［存











PrPPS v. 26:  
kalpitasya niṣedho 'yam iti saṃgrahadarśanam/  
sarvo jñeyatayārūḍha ākāraḥ kalpito matau//26//   
G413b5f./ P334b1f./ N335a5/ D293b4/ C300a4f.:  
'di ni [C300a5] brtags pa 'gog pa yin// (yin// GPDC; yin/ N) de 'dra bsdus pa'i lta ba [G413b6] ste// shes bya nyid du blor 









PrPPSV G429b3-430a2/ P347b1-347b7/ N348b4-349a3/ D304b1-304b5/ C311b1-311b5:  
gal te de'i phyir byang chub sems dpa' med pa nyid yin na/ 'o na de'i tshe ngag dang po dang 'gal lo zhe na/  
de'i phyir brjod pa ni/ 'di ni btags pa [N348b5] 'gog pa yin// (yin// DC; yin/ N; yin GP) zhes [P347b2] bya ba la sogs [D304b2] 
pa'o//  btags pa zhes bya ba ni mthong [G429b4] ba phyin ci log dang ldan pa'i skye bo rnams kyis (skye bo rnams kyis 
DC; skye bo rnams kyi GPN) [C311b2] phung po dang khams dang skye mched nyid du (skye mched nyid du PDC; skye mched nyidu G; 
skye ba chad nyid du N) btags pa gang yin pa de 'gog pa yin gyi shin tu rnam par [N348b6] dag pa'i (shin tu rnam par dag pa'i 
PNDC; shin tu rnam pa dag pa'i G) shes [P347b3] pa yang 'gog pa ni ma yin no (yin no DC; yin GPN) zhes 'dod pa'o//  de 'dra 
zhes [G429b5] bya ba ni (ni DC; omit. GPN) de lta bu'o// (de lta bu'o// DC; de lta'o// GPN)  [D304b3] bsdus pa ni lta ba ste/ (ste/ N; ste 
GPDC) zhes bya ba ni bsdus pa mdzad pa'i lta ba yin pas bsdus pa'i lta ba [C311b3] ste/ (mdzad pa'i lta ba yin pas bsdus pa'i lta ba 
ste/ DC; mdzad pa'i lta ba ste/ GN; mjad pa'i lta ba ste/ P) de'i bsam pa'o// (bsam pa'o// DC; bsams pa'o// GPN)  'di nyid shes rab kyi pha rol 
tu [N348b7] phyin [P347b4] pa'i don 'dir (don 'dir DC; don GPN) bsdus pa'i lta ba ste nges pa dang rtogs (rtogs GPN; rtog DC) pa 
(pa DC; par GPN) zhes bya ba'i don to//  des na 'di [G429b6] ni ('di ni DC; 'dis ni GPN) yid ches pas nges par bya ba'i (nges par 
bya ba'i GPDC; ngas par bya ba'i N) don yin [D304b4] no (yin no PDC; yino G; yino// N) zhes ston pa yin no// (yin no// PNDC; yino// G)  'di 
nyid rigs pas bstan par byed pas (bstan par byed pas N; stan par byed pas GP; bstan par byed pa DC) brjod [P347b5] pa ni/ shes bya 
nyid [C311b4] du (shes bya nyid du PNDC; shes bya nyidu G) [N349a1] zhes bya ba la sogs pa'o//  thams cad (thams cad PNDC; thaṃd 
G) ces bya ba ni ma lus pa'o//  shes bya nyid du zhes bya ba ni yongs su [G430a1] gcad par bya ba nyid du'o// 
(yongs su gcad par bya ba nyid du'o// DC; yongs su bcad par bya ba nyid du'o// PN; yongsu bcad par bya ba nyid du'o// G)  zhugs pa ni chud pa'o//  
gang du zhe na/  [P347b5] blor te/ (blor te/ GPN; blor te DC) blo [D304b5] zhes bya bar [N349a2] rtogs par ro// (rtogs par ro// PNDC; 
rtog paro// G)  zhugs pa de ci zhig ce na/  rnam pa zhes smras so// (smras so// PNDC; smraso G)  rjes su byed pas (rjes su 
byed pas PNDC; rjesu byed pas G) [C311b5] rnam pa ste/ der snang ba'o//  rnam pa de ci 'dra ba zhig yin [G430a2] zhe na/  
brtags [P347b7] pa zhes bya ba ni lan te/ rtog pas (rtog pas DC; rtogs pas GPN) rnam par bsgrubs [N349a3] pa (rnam par bsgrubs pa 











て］構想されたもの［だけ］を否定するものである」（'di ni btags pa 'gog pa yin, *kalpitasya niṣedho 'yam, 
此止遣遍計）云々と言うのである。「［誤って］構想されたもの」（btags pa, *kalpita-, 遍計）とは、何
であれ、顛倒した見解（mthong ba phin ci log, *viparītadṛṣṭi-, 顛倒之見）を有する人々によって［五］
蘊（phung po, *skandha-, 蘊）や［十八］界（khams, *dhātu-, 界）や［十二］処（skye mched, *āyatana-, 
處）として［存在しないにもかかわらず、存在すると誤って］構想されているものであるが、［以上
の偈文（v. 24, v. 25）は、］それを「否定するもの」（'gog pa yin, *niṣedha-）であって、見事に清めら
れた智（shin tu rnam par dag pa'i shes pa, *suviśuddhajñāna-）までをも否定するものではない、と認め
られる。「というのが」（de 'dra, *iti, 此）というのは、というようなことが（de lta bu, *tathāvidha-, 如
是）、［という意味である。］「包括する見解」（bsdus pa ni lta ba ste, *saṃgrahadarśanam, 普攝説）とは、
包括を為している見解（bsdus pa mdzad pa'i lta ba, *saṃgrahakṛtavaddarśana-, 作者普攝而説）であるか
ら、包括する見解であって、以上の［偈文（v. 24, v. 25）にこめられた］意趣（bsam pa, *abhiprāya-, 勝
意樂）である。これ（「［誤って］構想されたもの［だけ］を否定するものである」ということ）こ
そが、上述の『般若波羅蜜多［経］』の内容を「包括する見解」（bsdus pa ni lta ba, *saṃgrahadarśana-, 
普攝而説）、［すなわち、包括する］確定知（nges pa, *niścaya-, 決定）であり、［包括する］共通認識
（rtogs pa, *pratīti-, 獲得究竟）である、という意味である。よって、これ（「［誤って］構想されたも
の［だけ］を否定するものである」ということ）こそが、信心（yid ches pa, *pratyaya-）に基づいて
確信されるべき（nges par bya ba, *avaseya-）事柄である、ということが説かれていることとなる。［さ
らに、］まさしく、これ（「［誤って］構想されたもの［だけ］を否定するものである」ということ）
を、論理的根拠（rigs pa, *yukti-）に基づいて示して―「知られるべき［対象という］あり方で」（shes 
bya nyid du, *jñeyatayā, 智……因）云々と言うのである。「すべて」（thams cad, *sarvaḥ, 一切）とは、
余すところなく（ma lus pa, *niḥśeṣa-, 普盡）、［という意味である。］「知られるべき［対象という］
あり方で」（shes bya nyid du, *jñeyatayā, 智因）とは、判別されるべき［対象という］あり方で（yongs 
su gcad par bya ba nyid du, *paricchedyatayā, 以了別智而為因故）、［という意味である。］「立ち上って
くる［形相］」（zhugs pa, *ārūḍhaḥ）とは、［無明により心の上に］投げ込まれた［形相］（chud pa, *arpaṇa-）、
［という意味である。］［形相は］何に［立ち上ってくるの］か、と［問うので――］「心の上に」（blor, 
*matau, 慧）と言うのである。［ここにおける］「心」（blo, *mati-, 慧）と［いう語］は、知覚（rtogs pa, 
*saṃvedana-）［の意味］で［用いられている。］その「立ち上ってくる［もの］」（zhugs pa, *ārūḍha-）
は、何であるか、と［問うので――］「形相」（rnam pa, *ākāra-, 諸相）であると言うのである。見せ




そこ（心）に顕現するもの（snang ba, *ābhāsa-）である。その「形相」（rnam pa, *ākāra-, 相）とは、
どのような（ci 'dra ba zhig, *kīdṛśa-, 何等）ものか、と［問うので――］「［誤って］構想されたもの
である」（brtags pa, *kalpitaḥ, 分別）と答えるのである。［形相は、］構想するもの（rtog pa, *kalpanā-, 
分別）によって形成されたもの（rnam par bsgrubs pa, *viṭhapita-, 諸行相）であって、真実（de kho na 
nyid, *tattva-, 實性）ではない。【T25, 906a19-906b8】 
 
PrPPSV G430a2f./ P347b7f./ N349a3f./ D304b5f./ C311b5f.:  
'dis ni 'di skad du/ gang gi [D304b6] phyir phyi'i don thams cad (thams cad PNDC; thaṃd G) kyang tshad ma dag (tshad ma dag 
GPND; chad ma dag C) gis dpyad pa na (dpyad pa na DC; spyad na GPN) rdul phra rab la sogs [P347b8] pa'i rang [C311b6] bzhin du 
mi 'thad pa [G430a3] yin te/ des na shes pa'i bdag nyid la yang gnas pa'i [N349a4] rnam pa (gnas pa'i rnam pa DC; gnas pa rnam 
pa GPN) gang yin pa 'di ni thams cad (thams cad PNDC; thaṃd G) kyang btags pa yin no (yin no PDC; yino G; yin no// N) zhes nges 
par ston pa yin no// (yin no// PDC; yino// N; yino/ G)   
［つまり、］こ［の偈文（v. 26）］によっては、以下のことが明確に意図されているのである――［す
なわち、］何となれば、あらゆる外界の対象は、妥当な認識（推論）によって吟味された場合には、
極微（rdul phra rab, *paramāṇu-）などを本質とするものとしては不適合となる25がゆえに、そのゆえ
に、［外界の対象と思われているものは、］智を本性とするものの上に存立している形相であること







6, 25f.）と答えて、以上の三つの場合（［1］［2］［3］）について吟味（ViṃśV 6, 27-7, 17）した後も、さら
に、縷々、極微に関連する議論を展開（ViṃśV 7, 17-8, 19）して、最終的には、以下のように、極微を否
定し、認識のみが成立すると結論している。ViṃśV 8, 19-22: yadi lakṣaṇabhedād eva dravyāntaratvaṃ kalpyate 
na anyathā. tasmād avaśyaṃ paramāṇuśo bhedaḥ kalpayitavyaḥ. sa ca eko na sidhyati. tasya asiddhau rūpādīnāṃ 




















D87a1f.: nang gi shes bya'i ngo bo ni// pyi rol ltar snang [P178b3] gang yin de// don yin [6abc] phyi rol gyi don 
med bzhin du phyi rol lta [D87a2] bur snagn ba nang na yod pa kho na dmigs pa'i rkyen yin no// rnam shes ngo bo'i 
phyir// de rkyen nyid kyang yin phyir ro// [6c'd] nang gi rnam par shes pa ni don du snang ba [P178b4] dang / de las 
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